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KEMAL — (Namık) [ 1840 - 1888 ] Vatan 
aşkını, hürriyet zevkini, haksızlığa karşı dur­
mak duygusunu aslan sesine benziyen makale­
lerde ve şiirlerde millete ilk aşılayan Namık Ke­
mal, yalnız büyük bir edib, kudretli bir şair 
değil, zihinleri başka türlü düşündürmüş, kalb 
leri yeni heyecanlarla çarpmıya alıştırmış bir 
inkılâb ve ideal adamıdır.
Tekirdağmda dünyaya geldi ve henüz kırk 
sekiz yaşında iken Sakız adasında öldü. Babası 
Müneccim başı Mustafa Asım bey, dedesi Üçün­
cü Selimin baş karini Şemseddin beydir. Onun 
babası ( Kaptanı derya) ve şair Ahmed Ratib 
paşa, Ahmed Ratib paşanın babası da vezir 
Topal Osman paşadır. Osman paşanı babası, 
yani Namık Kemal’in üçüncü göbekten dedesi 
de Konyalı Bekir ağadır. Namık Kemal’in an­
nesi mutasarrıflıklarda gezen Abdüiâtif paşanın
Namık Kemal
kızı Zehra hanımdır. Annesini iki yaşında iken 
kaybeden Namık Kemal çocukluk hayatını bü­
yük babası Abdüllâtif paşa ve büyük annesi 
Mahdume hanımla birlikte geçirdi. Çocukluğun 
da paşa ile birlikte Karstan Sofyaya kadar o 
zamanki Türk vatanının muhtelif yerlerinde bu­
lunmuş ve arada Istanbula, babasının yanına 
gelmişti. Namık Kemal bir taraftan büyük ba­
hasının bulduğu muallimlerden ders alır, öte
taraftan da ata binmek, silâh kullanmak, ava 
çıkmak gibi idmanlarla yaradılışındaki serbestlik 
ve kahramanlık duygularını beslermiş. Eserlerin­
deki diriliğe, erkekliğe, mizacındaki pervasızlığa 
bu yaşayışın çok tesiri olduğu tahmin edilebilir.
Oğlu Bay Ali Ekremin ve pek yakın dostu 
Ebüzziya Tevfık merhumun anlattıklarına göre 
Namık Kemal on iki yaşlarında üç beş ay ka­
dar Bayazıd Rüşdiyesinde ve altı ay da Valide 
mektebinde okumuştur. Merhumun gördüğü mun­
tazam tahsil bu iki mektebde bulunduğu on, onbir 
aya münhasırdır. Fakat zamanın mümtaz adam­
larından birçok ders almış, Arab ve Acem dil­
lerini pek iyi öğrenmiş, tarih ile esaslı surette 
meşgul olmuş, sonra Avrupaya kaçtığı zaman 
da üç buçuk sene kadar Fransada bulunarak 
Fransızcayı ve Fransız edebiyatını etrafile elde 
etmiştir. Büyük istidatlarla yaratılmış olan Ke­
mal bu suretle zamanına göre ileri ve yüksek 
tahsil görmüş demekti.
Kemal on sekiz yaşında iken Sofyadan ts- 
tanbula döndüğü zaman koltuğunda epice dol­
gun bir şiir mecmuası varmış 8u şiirler elinde 
tek örnek olan Sünbülzade Vehbi divanına yapıl­
mış nazirelerden ve ona benzer eserlerden iba­
retmiş. Ancak taşıdığı istidattan dolayı o za­
manki Istanbulun genç edebiyat meraklıları ara­
sında derhal dikkati çekmiştir. Kemal bu esna­
larda yeni tanılmıya başlıyan Hersekli Arif Hik­
met, sonra Dahiliye nazırı olan Faik Memduh, 
Halet, Leskofçalı Galib gibi gençlerle tanışmış
ve aralarında sevgi ve 
saygı kazanmıştı. Bun­
lardan Galib bey, 
sonraları Eşref Paşa, 
Kâzım Paşa ve daha 
sonra Şinasi ve Ziya 
Paşa gibi Türk ede­
biyatının bu yüksek 
simaları Namık Ke­
mal’in edebiyatta mey­
dana gelmesine tesir 
yapanlardandır. Şiir­
lerinde kullandığı (Na­
mık) mahlâsını Eşref 
Paşa vermişti. Fran- 
sızcayave Garb ede­
biyatına çalışmak he­
vesini de Şinasi telkin 
etmiştir. Bu esnada bir 
taraftan Babıâli tercüme odasına devam ediyor,
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bir taraftan da (Tasviri Efkâr) gazetesindeki o 
özlü ve kuvvetli makalelerde halk arasında ta- 
nılmıya başlıyordu. O zaman Abdülâziz Padişah, 
Ali Paşa sadrazam ve Büyük Fuad Paşa da 
Hariciye nazırı idi. Abdülâziz müstebid ve müs­
rif bir adam olduğundan halkın haklarını ve 
hürriyetin değerini anlamıya başlamış olan genç­
ler onu tahtından indirib yerine Veliahd Muradı 
geçirebilmek için ( Yeni Osinanlılar ) adile bir 
cemiyet kurmuştular. Namık Kemal de bu ce­
miyete girmişti. 1867 de hükümet bu Yeni Os- 
manlılar cemiyeti mensubiarmdan bazısını ya­
kaladı. Bunlardan Ziya Paşayı Kıbrıs mutasar- 
rıflığile,Namık Kemali de Erzurum vali muavin- 
liğile İstanbuldan uzaklaştırmak istedi.
Mısırlı Mustafa Fazıl Paşa da ondan evvel 
Avrupaya Sultan Aziz aleyhinde çalışmak üze­
re kaçmıştı.Bu gençleri de çağırıb duruyordu.Ke- 
mal bu münasebetle Avrupaya kaçmıştır. Hür­
riyet adlı gazeteyi önce Londrada, sonra İsviç- 
rede neşrettiler. Fakat iki yıl sonra Mustafa 
Fazıl Paşa İstanbula döndüğü ve Yeni Osman- 
lılar cemiyeti azası arasına ihilâf düştüğü için 
Kemal (Hürriyet) gazetesinden çekilerek Parise 
gelmişti.
Bu aralık 1870 Fransız-Alman muharebesi 
çıktı. Namık Kemal önce Brükselde, sonra da 
altı ay kadar Viyanada oturdu ve Viyana sefi­
ri Halil Şerif Paşanın tavassutile ve Abdülazi- 
zin ilân ettiği Umumî af üzerine istanbula dön 
dü. Önce (Hadika), sonra (ibret) gazetelerinde 
yine ateşli makalelerini yazmağa başladı. Her 
yazısı halkı uyandıran bu eşsiz kalem sahibini 
Abdülâziz hükümeti yine istanbuldan uzaklaş­
tırmak için Gelibolu mutasarrıfı yapmıştı. Fa­
kat Kemal orada iken de ibrete yazılar yazmış 
ve iki ay sonra memuriyetini bırakarak İstan­
bula dönmüştü. Bu sefer îstanbulda halkı uyan 
dıracak daha kuvvetli bir vasıta buldu: Tiyat­
ro I Halka ilk vatan duygusu aşılıyan (Vatan 
yahud Silistre) adlı piyesi Gedikpaşa tiyatro­
sunda oynanırken halkın gösterdiği büyük he­
yecan sarayı kuşkulandırmıştı. İbret gazetesi 
kapatıldı. Namık Kemal de Abdülazizin 10 
Nisan 1873 tarihli fermanile Mağosa kalesinde 
hapsedilmek üzere Kıbrısa sürüldü. (Zavallı ço­
cuk), (Akif bey) ve (Gülnihal) adlı piyeslerini 
orada yazmıştır. 1876 da Abdülâziz tahtından 
indirilerek yerine Beşinci Murad çıkarılınca
Kemal serbest bırakılmış ve İstanbula dönmüş­
tür. Uç ay kadar sonra Beşinci Muradın deli* 
liği anlaşılarak yerine ikinci Abdülhamid P a­
dişah oluyor ve kendi yerini sağlamlaştırmak 
için hürriyete ve meşrutiyete taraftar görüne­
rek Namık Kemal, Ziya paşa gibi vatan ve 
hürriyet adamlarını önceleri himaye eder görü­
nüyor. Mithat paşanın sadrazâmlığında Namık 
Kemal Şûrayi Devlet azalığına getiriliyor ve 
arkadaşı Ziya paşa ile hirlikte (Kanunu esasi) 
nin tanzimine memur ediliyor. Namık Kemal
Bulayır’da Namık Kemalin mezarı
uğrunda yabancı memleketlerde uğraştığı ve 
zindanlarda yattığı inkılâb için bir kanun ha­
zırlamak bahtiyarlığını kazanmıştı.
Fakat pek az sonra ikinci Abdülhamidin de 
ne mal olduğu anlaşıldı. Aleyhindeki bir jur­
nal bahanesile onu yakaladılar, habsettiler. Mu­
hakemede kabahatsizliği anlaşıldığı halde Midil­
liye (ikamete memur) tabirile ve beş bin kuruş 
maaşla gönderildi. Bu sıralarda Rus muharebesi 
oluyor, memleket çiğaeniyor, Istanbuldaki Mil­
let Meclisi Abdülhamid tarafından kapatılıyor, 
Midhat Paşalar, Süleyman paşalar mahkûm edi-
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